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“รัสเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 





เชื่อมโยงมาตั้งแต่ก่อนจนถึงการสิ้นสุดสงครามเย็นในช่วงท้ายศตวรรษที่	 20	 จวบจนเข้าสู่ศตวรรษที่	 21	
หลังจากที่แนวคิดทฤษฎีด้านความเป็นภูมิภาคแบบใหม่ได้ก่อตัวขึ้น	(The	new	regionalism	หรือที่เรียกว่า	
the	 regional	 integration)	 ล้วนมีความแตกต่างจากแบบเก่าในส่วนของรูปแบบกระบวนการ	 ธรรมเนียม
ปฏิบัติต่างๆ	 เพราะทุกภูมิภาคล้วนมีองค์ประกอบในการรวมตัวหรือเชื่อมโยงกันที่มากจากหลากหลาย
ปัจจัย	 อย่างเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านพื้นฐานและประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์	 อาทิ	 ในแง่มุมของ
การเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน	 สิ่งสำคัญคือการปฏิเสธความเป็นศูนย์กลางจากแค่รัฐ
หรือตัวบทบาทขององค์กรอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว	
	 ดังนั้นสะท้อนมุมมองของผู้เขียนมีต่อบทบาทของรัสเซียกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 (Asia-Pacific	
Economic	 Cooperation:	 APEC)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน	 
(Association	of	Southeast	Asian	Nations:	ASEAN)	เพราะด้วยความสำคัญที่ว่าประเทศรัสเซียตั้งอยู่ใน
สองทวีปอย่างยุโรปและเอเชียถือว่ามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงทั้งด้านการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคม















appearances	 and	 it’s	 initiative	 and	 totally	 different	 from	 the	 recent	 regionalism	 during	 a	
method	and	 therefore	 the	 traditional	 approach.	 As	 a	 result	 of	 the	 part	 to	 assemble	 of	 the	










confirm	 accelerated	 development	 of	 the	 region	 and	 to	 boost	 cooperation	 with	 Asia	 Pacific	
countries	as	APEC,	as	well	ASEAN	for	its	interests	within	the	frame	work	of	politic,	economy	
and	society	moreover.	
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ปูมหลังรัสเซียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียต 
	 ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้ง	 2	 ช่วงปีค.ศ.	 1939-1945	 จนถึงจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของ





กั้นอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในเอเชียภายหลังจากชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในจีนเมื่อปี	 ค.ศ.	 19491 
และเมื่อสงครามเกาหลีที่ปะทุขึ้นในเดือนมิถุนายนปี	 ค.ศ.	 19502	 สหรัฐอเมริกาเล็งเห็นว่าจีนซึ่งเป็น
พันธมิตรของสหภาพโซเวียต	 จะเป็นผู้นำการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 และ
1 Гл.	ред.	М.	И.	Сладковский.	(1984).	Новейшая история Китая:	1928—1949.	С..439.	(Gl.	edited	by	
M.	I.	Sladkovsky.	(1984).	The	Contemporary	history	of	China:	1928-1949.	P.	439.)	







หลังจากที่ฝรั่งเศสถอนตัวออกจากอินโดจีนในปี	 ค.ศ.	 19543 ในเวลานั้นก่อนที่จะถึงช่วงปี	 ค.ศ.	 1960	
กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกคอมมิวนิสต์	 ได้แก่	 ประเทศไทย	
อินโดนีเซีย	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	 และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันสร้างแนวคิดของความเป็นสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน	 ขึ้นมาต่อต้านปัญหาของคอมมิวนิสต์ภายใต้สงครามที่เกิดขึ้นในช่วง
เวลานั้น	 คือ	 “สงครามอินโดจีน”	 ที่เป็นสงครามที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงปี	 ค.ศ.1947	 
(เริ่มสงครามเย็น)	–	ช่วงปี	ค.ศ.	1989	ที่ถือเป็นช่วงที่สงครามมีความซับซ้อนสูง	 
	 ความซับซ้อนของสงครามอินโดจีนที่เกิดขึ้นล้วนสะท้อนให้เห็นว่า	 “สงครามตัวแทน”	ที่เกิดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ที่มีความเชื่อมโยงต่อบทบาทของ	 สหรัฐฯ	 สหภาพโซเวียต	 รวมถึงจีน	




ทั้งหมดก็ตาม	 อีกทั้งการตีความของผู้เขียนว่ามีการแบ่งออกเป็นสองฝ่าย	 กลุ่มที่อยู่โลกเสรีอย่าง	 ไทย	









1	 อินโดจีนจะหมายถึงอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส	 “อินโดจีนของฝรั่งเศส”	 เท่านั้น	 ซึ่งประกอบด้วย	 กัมพูชา	 ลาว	
เวียดนาม	แต่ในปัจจุบัน	ความหมายของอินโดจีนหมายถึงแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่ง	 ส่วนที่อยู่บนผืน
แผ่นดินใหญ่	 เรียกว่า	 คาบสมุทรอินโดจีน	 เป็นที่ตั้งของประเทศไทย	พม่า	 ลาว	 กัมพูชา	 เวียดนาม	 และมาเลเชียและ
ส่วนที่เป็นหมู่เกาะ	 เรียกว่า	 กลุ่มเกาะมลายู	 เป็นที่ตั้งของประเทศฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	 บรูไน	 สิงคโปร์	 ดินแดนบาง
ส่วนของมาเลเชียบนเกาะบอร์เนียว	 (มาเลเซียตะวันออก)	 และติมอร์ตะวันออก	 ซึ่งแยกตัวออกจากประเทศอินโดนีเซีย	
และประกาศเอกราชเมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2001	
2	 ตามหลักของทฤษฎีโดมิโนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้เขียนกล่าวถึงมีความสอดคล้องกับกรณีการขยายตัวของลัทธิและ
ระบอบคอมมิวนิสต์ในทวีปเอเชีย	 เมื่อจีน	 เกาหลีเหนือ	 และเวียดนามเหนือเองได้ตกเป็นคอมมิวนิสต์	 จึงมีความเชื่อว่า
ประเทศอื่นๆในภูมิภาคดังเช่น	 ลาว	 เขมร	 ไทย	มาเลเซีย	 ฯลฯ	 จะถูกครอบงำโดยระบบคอมมิวนิสต์ในที่สุดตามไปด้วย	
การล้มของโดมิโนจึงหมายถึงการล้มตัวของระบอบประชาธิปไตย	












































































1997-2006)”.	 ใน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 
2540-2550),	สีดา	สอนศรี,บรรณาธิการ.	หน้า	645.	

















































แบบใหมห่รอืทีเ่วยีดนามเรยีก	 โดย๋เมย้	มกีารปรากฏขึน้ชว่งป	ี ค.ศ.	 1986	ซึ่งอิทธิพลของแนวความคิดนี้
เริ่มมาจากการที่สหภาพโซเวียตภายใต้การนำของ	 มิฮาอิล	 กอร์บอชอฟ	ออกแนวนโยบายสำหรับการเปิด






















1 В.М.Мазырин,	 (2007).	 Реформы переходного периода во Въетнаме	 (1986-2006)	 С.8	 (V.	 M.
Mazyrin,	(2007).	Transition	reforms	in	Vietnam	(1986-2006).	p.8)	





















มา	 ยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องความร่วมมือกับทางยุโรป	 สหรัฐอเมริกา	 ที่เป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่	 และโดยเฉพาะกับจีนจะมีเพิ่มขึ้น	 แต่สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงแรกจะยังคงมี
ไม่มากถ้าเทียบกับกลุ่มที่กล่าวไป	
	 แต่อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มต่อสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปสำหรับ	 ช่วงศตวรรษที่	 21	

















































พลงัอำนาจออ่น	 (Soft	 Power)2	 ของเอเชีย	 และการพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียนอย่างจีนและอินเดียถือ
1	 กรมอาเซียน.	กระทรวงการต่างประเทศ.	ความสัมพันธ์กับภายนอก.	อาเซียน-รัสเซีย.	(Online)	
	 http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20140102-114139-350419.pdf	
2	 อำนาจอ่อน	 (Soft	 Power)	 คือ	 แนวคิดของโจเซฟ	 เนย์	 (Joseph	 Nye)	 อาจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ตเป็นผู้ที่คิด






















	 มุมมองของระยะเวลา	 20	 ปี	 ความสัมพันธ์รัสเซียกับอาเซียน	 กับการล่มสลายของสหภาพ
โซเวียตที่ผ่านมากว่า	 25	ปี	 การสิ้นสุดของสงครามเย็น	 ถือว่านำพาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ส่งผลต่อ
เหล่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนที่เห็นได้ชัด	 โดยสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำถึงในช่วงเวลาของ
สงครามเย็นอิทธิพลของรัสเซียและสหรัฐอเมริกาในฐานะอุดมการณ์ที่ต่างขั้วกันทำให้	 ประเทศในเอเชีย








	 ดังนั้นรัสเซียจึงกลายมามีบทบาททางภูมิภาคตะวันออก	ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นในช่วง	 20	ปี	 ที่
ผ่านมาในเรื่องของยุทธศาสตร์ทางภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	ที่ค่อนข้างจะมีผลต่อแนวนโยบายของรัสเซีย	 ใน
ยุค	 “ศตวรรษที่	 21”	 กลุ่มประเทศอาเซียนจึงมีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่จะช่วยเพิ่มความ
ร่วมมือความเชื่อมโยงเป็นแกนกลางของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ที่สำคัญสำหรับปัจจุบันและสืบต่อไปใน
1	 รัฐบาลไทย.	 ข่าวทำเนียนรัฐบาล.	นายกรัฐมนตรีและคณะ	มีกำหนดการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ	 และ
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